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 َواِٰلى َرب َِك فَاْرَغْب ࣖ
“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al Insyirah: 8) 
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 “…dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.” 
(QS. Yusuf: 87) 
“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 
pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan 
pernah melewatkanku” 
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karunia-Nya. Karya ini penulis persembahkan untuk : 
1. Bapak dan ibuku yang telah mendidikku dari kecil hingga dewasa, 
memberikan kasih sayangnya padaku, dan memenuhi kebutuhanku. 
2. Kakak-kakak ku yang selalu memberikan dukungan padaku di segala situasi 
serta membantuku dalam berbagai hal. 
3. Adikku Rayyanka yang selalu menemani dan menghiburku setiap hari. 
4. Seluruh keluarga besarku yang memberikan dukungan dalam 
menyelesaikan karya ini. 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan diukur 
dengan metode Economic Value Added (EVA). Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini metode analisis data yang 
digunakan adalah statistik deskriptif dengan Economic Value Added (EVA). Data 
yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi perusahaan 
www.bri.co.id. Penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling dengan 
purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Bank 
Rakyat Indonesia, Tbk., pada periode 2015-2019. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan nilai EVA PT. Bank Rakyat Indoenesia, Tbk selama periode 
penelitian selalu bernilai positif dan cenderung naik. Walaupun sempat mengalami 
penurunan pada tahun 2017, namun nilai EVA tetap positif. Hal ini berarti kinerja 
keuangan PT. Bank Rakyat Indoenesia, Tbk baik. 
Kata Kunci : Economic Value Added (EVA), Net Operating Profit After Tax 




This study aims to determine the company's financial performance measured by the 
method of Economic Value Added (EVA). This type of research is quantitative 
research. In this study the data analysis method used is descriptive statistics with 
Economic Value Added (EVA). The data used are secondary data obtained from the 
company's official website www.bri.co.id. This study uses a nonprobability 
sampling technique with purposive sampling. The sample used in this study was PT 
Bank Rakyat Indonesia, Tbk., In the 2015-2019 period. The results of this study 
indicate the value of EVA PT. Bank Rakyat Indoenesia, Tbk during the research 
period is always positive and tends to rise. Even though it had decreased in 2017, 
the EVA value was positive. This means PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk has good 
financial performance. 
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